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осложнены культурными различиями. Ученые, которые более глубоко 
занимаются изучением данного вопроса, утверждают, что большинству 
женщин, более или менее продолжительное время состоящих в смешанных 
браках, присуще состояние интегрированной бикультурности, означающее 
деятельное присутствие в обеих культурах, а также наличие гибкой 
формальной коммуникации, но без особого ощущения принадлежности к 
принимающей культуре. В таких браках женщины зачастую умело 
подстраиваются под культуру и обычаи мужа и его семьи, но при этом они все 
же могут не понимать потребностей, коренящихся в культуре и вере близких 
им людей. Кроме того, существует дополнительный фактор, который 
усложняет интеграцию женщин в культуры их мужей: женщины должны 
преодолеть свои собственные физиологические, психологические и социальные 
барьеры. Основываясь на исследованиях многих ученых, можно сделать вывод, 
что для вхождения в чужой этнос недостаточно простого принятия решения 
сделать этот шаг. Интеграция в иную культурную и религиозную системы 
требует от индивида огромной мобилизации духовных сил и значительной 
перестройки своего поведения и мышления. Как показывает практика, одним 
женщинам это удается сравнительно быстро, а другим не удается вовсе, что и 
является одной из основных причин возникновения конфликтных ситуаций, 
которые становятся свидетельством отсутствия справедливости как гендерного 
фактора в межэтнических браках. 
Сагирова Л.В. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 
 
В процессе развития новых технологий и совершенствования 
возможностей интернет-среды возникает необходимость создания 
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виртуального мира как среды реализации коммуникативных потребностей, 
обмена информацией и саморазвития личности.  
Профессиональная деятельность врача немыслима без использования 
интернет-ресурсов. На данном этапе важную роль играет профессиональная 
деятельность врача в условиях виртуальной среды, стирающей временные и 
пространственные границы. Речь врача в процессе коммуникации на интернет-
ресурсах отличается от реальной речи. Ее характеризуют спонтанность, 
четкость, нейтральность, экспрессивность; в ней могут изобиловать 
лексические и графические средства выразительности, эмоционально 
окрашенная лексика.  
Языковая личность врача формируется вместе с его способностью 
создавать и воспринимать речевые произведения на интернет-ресурсах. 
Интернет предоставляет врачу безграничные возможности для самореализации.  
Виртуальный мир является стимуляцией реального мира, позволяя 
студентам-медикам изобретать новые способы улучшения знаний языка. 
Студенты воспринимают "этот мир" как естественное место обучения, так в 
интернете доступно все разнообразие сетевых ресурсов. 
Еще во время обучения в вузе будущий врач с помощью интернета 
должен уметь проводить анализ и синтез большого объема информации. Для 
этого существует множество виртуальных интернет-учебников, наполненных 
информацией с помощью гиперссылок. 
Успех в профессиональной деятельности будущего врача состоит в его 
умении вести диалог с пациентом. Врач должен владеть профессиональной 
речью. Формирование языковой личности врача в виртуальном мире также 
подразумевает овладение профессиональной речью, так как от этого зависит 
его авторитетность и значимость. 
Владение врача профессиональной речью подразумевает правильное 
применение грамматических и лексических норм языка, правильное 
использование языковых средств для придания речи выразительности.  
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В процессе написания публикаций на веб-ресурсах, будущий врач должен 
соблюдать морфологические, синтаксические, лексические, стилистические 
нормы речи. 
Языковую личность будущего врача также формирует умение понимать 
узкоспециальные научные тексты. В просторах интернета будущие врачи могут 
найти как специальную терминологию, так и общенаучную лексику, увидеть их 
во взаимосвязи, проанализировать принципы построения научных 
конструкций.  
Таким образом, языковая личность будущего врача формируется в 
процессе обучения медицине с помощью веб-ресурсов. Он может принимать 
участие в коммуникации, читать информационные справочники и научные 
статьи; на их основе составлять свои публикации и участвовать в он-лайн 
дискуссиях. Благодаря разнообразию методов получения информации будущий 
врач осваивает определённые нормы употребления языка, формирующие его 
культуру речи. Виртуальный мир способствует овладению нормами языка, с 
помощью которых будущий врач может выразить свои профессиональные 
знания. 
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В условиях информационной эпохи интернет эффективно используется в 
сфере образования на всех уровнях, включая языковую подготовку 
иностранных студентов. Внеаудиторная коммуникация студентов и 
преподавателя посредством современных информационно-коммуникативных 
